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Ikan cupang (Betta splendens R) merupakan ikan yang memiliki banyak  
bentuk seperti ekor bertipe mahkota/serit (crown tail), ekor  setengah bulan atau ingkaran (half 
moon), ekor pendek (plakat) dan ekor tipe lilin/selendang (slayer) dengan sirip panjang dan  
berwarna-warni. Keindahan bentuk sirip dan warna sangat menentukan nilai estetika dan nilai 
komersial ikan cupang,Namun, pengecekan kolam ikan cupang di masyarakat mayoritas masih 
dilakukan secara manual. Dewasa ini teknologi IoT sedang berkembang dan dapat 
diterapkembangkan di dunia budidaya ikan. Oleh karena itu, peneliti menggagas untuk 
mempermudah dengan sistem monitoring ikan cupang yang bisa diakses kapanpun dan di 
manapun. 
Penelitian ini merupakan solusi untuk mempermudah dengan sistem monitoring budidaya ikan 
cupang yang bisa diakses kapanpun dimanapun. Dengan implementasi metode fuzzy produk 
skripsi yang dikembangkan mencakup yaitu beberapa sensor yang dapat membantu melakukan 
monitoring ikan cupang yang lebih efektif dengan menggunakan arduino atau mikrokontroller. 
Hasil pengujian sensor menunjukkan bahwa sensor thermometer dapat berjalan dengan 
tingkat keakuratan rata-rata  97,09% dalam membaca nilai suhu dan rata-rata 2,9% dari tingkat 
keeroran, untuk sensor turbidity menunjukkan tingkat keakuratan rata-rata 93,4% dalam 
membaca nilai kekeruhan, dan tingkat keeroran rata-rata 6,5%. Sedangkan untuk sensor pH 
meter menunjukkan tingkat keakuratan sebesar rata-rata 95,2% dalam membaca nilai ph, dan 
rata-rata nilai keeroran adalah 4,6%.Hasil pengujian user ditujukan kepada 10 pengguna 
mayoritas hasil yang menunjukan setuju. 
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